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本報告は会員から報告のあったものを掲載してあります。――◇運営委員会
学会報告
報 告 者 名 題　　　　目 学　会　名 月
趙　　　　　軍 「写真集中的“満洲”與日本帝国――以《北
満砂金地写真集》為中心」（中国語）
日本上海史研究会・上海
社会科学院歴史研究所
現代史研究室共催「中日
学者中日関係史交流会」
3 
趙　　　　　軍 「日本浪人＋支那浪人＝大陸浪人？」（中国語） 北京大学人文学部主催
「北大人文講座（第 187
講）中国歴史」
3 
杉　田　　　文 共 高栄養塩濃度を有する地下水を水源とする
都市公園池の水質管理に向けて
日本地下水学会 2019 年
春季講演会
5 
手　嶋　　　進
田　中　信一郎
，
共
Holistic Approach to University’s Ethical 
Decision
International Association 
for Impact Assessment
5 
趙　　　　　軍 「中西功的中国研究與中国革命」（中国語） 北京大学歴史学系・北
京大学大学院主催「百
年中国的跨学科対話」
シンポジウム
8 
中　村　元　彦 中小企業における会計の信頼性の担保と
IT の活用
中小企業会計学会 8 
宮　田　憲　一
近　藤　　　光
坂　本　　　旬
，
，
共
Demand Pulls Capabilities in Shogakukan: 
Growing a Domestic Publisher into a 
Global Media Mixer via Manga Industry
23rd Annual Conference 
of European Business 
History Association 2019
8 
飯　田　順　子
桑　原　千恵子
川　崎　知　已
山　崎　沙　織
岡　安　朋　子
西　山　久　子
，
，
，
，
，
共
多職種連携を促進する校内体制とは―校内
コーディネーター，管理職，スクールカウ
ンセラー，スクールソーシャルワーカーの
実践から―
日本教育心理学会 9 
飯　田　順　子
松　山　康　成
川　崎　知　已
青　山　郁　子
遠　藤　寛　子
杉　本　希　映
，
，
，
，
，
共
教員を対象としたいじめ予防・対応に関す
る研修 の効果の検討
日本教育心理学会 9 
藏　田　幸　三 公民連携による人材育成・政策形成に関す
る一考察～埼玉県ふじみ野市の事例を中心
に～
地域活性学会　第 11 回
（2019 年） 研究大会
9 
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神　保　雅　人 共 次 世 代 電 子 陽 子 加 速 器 LHeC で の 単 独
higgs 生成における MSSM 粒子の 1-loop
効果の GRACE SUSY を用いた検証
日本物理学会 9 
Fumi  Sug i ta 共 Towards water quality management of 
an urban pond supported by nutrient rich 
groundwater
The 46 th International 
A s s o c i a t i o n  o f 
Hydrogeology Congress
9 
石　毛　雅　章 Tom Taylor: The Ticket of Leave Man に
ついて
日本ルイス・キャロル
協会
10 
杉　田　　　文 共 市川市じゅん菜池の水質：栄養塩源と水質
改善策の試行
2019 年度 日本水文科学
会学術大会
10 
米　崎　克　彦
松　崎　朱　芳
，
共
空港の非航空系収入の経済理論分析 日本交通学会（日本交
通学会第 78 回全国大会）
10 
松　崎　朱　芳
米　崎　克　彦
，
共
北海道における高校通学支援施策に関する
一考察
日本交通学会（日本交
通学会第 78 回全国大会）
10 
趙　　　　　軍 「従東亜同文書院調査報告看 1920-21 年華
北飢饉的災害調査和国内外救災活動」（中
国語）
湖南師範大学・湖南省
慈善総会主催「回顧與
前瞻：中国慈善史研究
的理論與実践国際シン
ポジウム」
10 
岡　崎　正　信
藏　田　幸　三
，
共
新しい公民連携の可能性―まちも人も成長
する魅力あるまちづくり―
令和元年度 彩の国さい
たま人づくり広域連合 
政策研究交流会（2019 年）
11 
趙　　　　　軍 西洋背景下の遠藤隆吉の中国哲学史研究
―西洋経験と近代日中交流における思想
連鎖の一側面―
『千葉商大紀要』第 57
巻第 2 号。41-57pp.
11 
サムエル・ギルダート
（Samuel G. Gildart）
共 「カナダ金融制度：改革と現状（The Canadian 
Financial System: Reform and Current 
Situation）」
2019 年生活経済学会関
東部会（於：千葉商科
大学）
11
杉　田　　　文 千葉県旭市における津波後の沿岸地下水の
水質と利用
一般社団法人地下水技
術協会　令和元年度秋
季講演会「地震と地下水」
11 
寺　野　隆　雄 いつか来た道―人工知能ブームとシステム
技術―
システムイノベーション
センター，ニュースレ
ター　Vol. 17，pp. 2-7
12
〔寄　稿〕
執 筆 者 名 論　 文　 名 掲載誌名その他 月
三　好　きよみ
川　崎　知　已
南　　　裕　子
，
，
共
社会人大学院志向望者の将来や仕事に関す
る価値観の特徴
産業技術大学院大学紀
要第 12 号
1 
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Taisei MUKAI
Takao TERANO
，
共
Inter-Business Trading Structure Model 
with Agent-Based Simulation and Its 
Application to Real Data.
SICE Journal of Control, 
Measurement, and System 
Integration, 2019 Volume 
12 Issue 1 11-19
https://doi.org/10.9746/
jcmsi.12.11
1
杉　田　　　文 2011 年津波の千葉県旭市沿岸域地下水と
その利用への影響：津波 7 年後までの追跡
調査
地下水学会誌第 61 巻第
1 号 55-63．
2 
田　中　信一郎 自然エネルギーが日本でのパリ協定と
SDGs 実現のカギとなる
『CUC view & vision』
47 号，千葉商科大学経
済研究所
3 
田　中　信一郎 脱炭素化へのシフトと地域経済の再生 『環境会議』2019 年春号，
事業構想大学院大学
3 
常　見　陽　平 「休ませる国」から「休む国」へ「第 3 の時間」
がイノベーションを生む
Journalism　2019. 8 351 3 
中　村　元　彦 小規模上場企業における内部統制の課題と
今後の展望
『内部統制 』No. 11 3 
松　崎　朱　芳
米　崎　克　彦
，
共
交通学研究 鉄道廃線における地域
主体への影響：旧江差
線を事例に　第 62 号
3 
松　田　和　久 EU 会社法統合指令における公示規制 東洋法学 62 巻 3 号 3 
Takao TERANO This Is How I Feel About Complex Systems. in Fernando Koch, Atsushi 
Yoshikawa, Shihan Wang, 
Takao Terano （eds .）: 
Evolutionary Computing 
and Artificial Intelligence 
Essays Dedicated to Takao 
Terano on the Occasion of 
His Retirement, Springer, 
pp. 1-7, 2019.
4
田　中　信一郎 地域分散型エネルギーの地域経済効果メカ
ニズム
『環境と公害』第 48 巻
第 4 号，岩波書店
4 
サムエル・ギルダート
（Samuel G. Gildart）
Marketing Theory and Advertising in an 
EFL Setting”（EFL 環境におけるマーケ
ティング理論と広告）
さいたま市教育家会ジャーナ
ル（The Journal of Saitama 
City Educators （JSCE））, 6
（4）, p. 53-64.
5
田　中　信一郎 経済政策の軸はどこに？アベノミクスを分
類・評価　野党が提示できる政策は？
『情報労連レポート』
2019 年 5 月号，情報産
業労働組合連合会
5 
川　崎　知　己 公認心理師の資格をもつガイダンスカウン
セラーの実践③教育行政・学校管理職の立
場でガイダンスカウセリングに関する主導
的役割を担って
月刊誌指導と評価 vol. 
65-6　No. 774（2019 年
6 月号）
6 
寺　野　隆　雄 人工知能研究の過去・現在・未来‐人工知
能から人口知能へ
物 理 学 会 誌，Vol. 74, 
No. 7, pp. 454-462, 2019．
7
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Alec Jordan
（インタビューを受けた：
Carlo Dade， Samuel G. 
Gildart）
共 “TWO VIEWS: Outlooks on the G20 Summit” T H E  C A N A D I A N :  A 
QUARTERLY MAGAZINE 
O F  T H E  C A N A D I A N 
CHAMBER OF COMMERCE 
IN JAPAN
8
中　村　元　彦 会計監査（外部監査）における IT 評価と
IT 利用の現状及び今後の展開への期待
『月刊監査研究』2019 年
8 月号
8 
川　崎　知　己 教員の管理職志向性の規定要因に関する研
究―性別による相違に着目して―【査読付】
日本教師教育学会年報
第 28 号（2019 年版）
9 
サムエル・ギルダート
（Samuel G. Gildart）
International Management and Culture in 
the EFL Environment （EFL における国際
経営と文化）」
Accents Asia, 11（2）, p. 
24-32.
9
サムエル・ギルダート
（Samuel G. Gildart） 共
“BILATERAL PACT?: Weighing the 
merits of a Canada-Japan agreement”
T H E  C A N A D I A N :  A 
QUARTERLY MAGAZINE 
O F  T H E  C A N A D I A N 
CHAMBER OF COMMERCE 
IN JAPAN
11
田　中　信一郎 ニセコ町環境モデル都市アクションプラン 『計画行政』第 42 巻第 4
号，日本計画行政学会
12 
Bhakti Stephan Onggo 
Levent Yilmaz 
Franziska Klügl 
Takao Terano 
Charles M. Macal
,
,
,
,
共
CREDIBLE AGENT-BASEDSIMULATION 
–AN ILLUSION OR ONLY A STEP 
AWAY?
Proceed ings  o f  the 
2019 Winter Simulation 
Conference, N. Mustafee, 
K. -H.G. Bae, S. Lazarova-
Molnar, M. Rabe, C.
Szabo, P. Haas, and Y. -J. 
Son, eds.
12
中　村　元　彦 日本内部統制研究学会第 12 回年次大会レ
ポート（統一論題テーマ：経営に役立つ内
部統制）
『会計・監査ジャーナル』
令和元年 12 月号
12 
〔著　書〕
執 筆 者 名 書　　　　名 発　行　所 月
和田　　孝
有村　久春編著
川崎　知己　他 共
新しい時代の生徒指導・キャリア教育 ミネルヴァ書房 3 
渡辺　弥生
藤枝　静暁
飯田　順子編著
谷川　圭介
川崎　知己　他 共
小学生のためのソーシャルスキル・トレーニ
ング　スマホ時代に必要な人間関係の技術
明治図書 3 
Fernando Koch,
Atsushi Yoshikawa,
Shihan Wang,
Takao Terano　（eds.）共
Evolutionary Computing and Artif icial 
Intelligence Essays Dedicated to Takao 
Terano on the Occasion of His Retirement,
Springer Verlag 4
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酒　井　志　延
小　林　めぐみ
鳥　山　淳　子
土　屋　佳雅里
（Samuel G. Gildart，英語校閲）共
『映画で学ぶ英語の世界：スーパーヒー
ロー・マザーグース・ギリシャ神話』
くろしお出版 5
常　見　陽　平 僕たちは育児のモヤモヤをもっと語ってい
いと思う
自由国民社 8 
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